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Gumoh adalah isi (ASI) yang dikeluarkan oleh bayi dari lambung, dan 
proses keluarnya disebut reflux. Gumoh berbeda dengan muntah. Muntah 
adalah pengeluaran paksa isi lambung dari mulut. Muntah terjadi ketika pusat 
muntah dari otak diaktifkan, sehingga menyebabkan kontraksi dalam sistem 
gastrointestinal. Gumoh terjadi karena lambung yang terisi penuh, katub yang 
belum berkembang dengan sepurna, serta posisi bayi yang salah setelah 
disusui dan ketika disusui, serta faktor-faktor pendukung lainnya. Gumoh 
akan menjadi gejala patologis bila terjadi lebih dari 2 kali sehari selama lebih 
dari 2 hari/minggu. Gumoh yang sering akan menyebabkan malnutrisi pada 
bayi, karena tidak ada nutrisi yang masuk kedalam tubuh bayi. Upright 
position merupakan posisi yang cocok untuk diberikan kepada bayi yang 
mengalami gumoh karena pada posisi ini ada gaya gravitasi yang akan 
mempertahankan cairan untuk tetap berada didalam lambung, dengan 
demikian gumoh dapat dihindarai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
adakah pengaruh pemberian upright position terhadap pengurangan frekuensi 
gumoh pada bayi yang berusia 0-3 bulan. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif analitik, jumlah sampel dalam penelitian ini 6 bayi, sampel 
dikategorikan kedalam 3 kelompok usia yaitu usia 0-1 bulan, usia 1-2 bulan 
dan usia 2-3 bulan, yang masing-masing terdiri dari 1 laki-laki dan 1 
perempuan, cara pengambilan sampel menurut kriteria inklusi dan eklusi.  
Hasil yang diperoleh dari 6 bayi yang berumur 0-3 bulan yaitu ada 
pengaruh pemberian upright position terhadap pengurangan frekuensi gumoh. 
Semoga penelitian ini dapat berlanjut dan dapat berguna bagi peneliti, tenaga 
medis, maupun masyarakat umum, kususnya untuk para ibu yang memiliki 
bayi 0-3 bulan. 
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Regurgitation is defined as the passage of refluxe gastric content into the 
oral pharync which is thrown up by a baby. Regurgitation is a different condition 
from vomiting. Vomiting is an act or instance of disgorging to contents of the 
stomach through the mounth, it occurs when the center of vomiting is active so 
that the contraction of gastroinstestinal works. While the regurgitation happens 
when the baby‟s tummy is full, the valve is not fully developed, and the wrong 
position of the baby after and while feeding, and also because of other factors. 
Regurgitation will be harmful for the  baby if it often happens, such as : twice a 
day within two per week, besides it can cause malnutrition for the baby because 
no nutrition enters into the baby‟s body. Upright position is one solution to reduce 
the frequency of regurgitation for a baby. By doing this position the gravity  can 
keep the liquid in the baby‟s tummy so the regurgitation will no be occurred. This 
study is aimed to figure out whether the effect of upright position will help the 
infants 0-3 mount age to reduce the frequency of regurgitation.  A descriptive 
analitic methode was used to figure out the result in this study. The number of 
sampel was six infant catagorized into three age groups, namely the age of 0-1 
months, 1-2 months and 2-3 months of age, each of which consists of 1 man and 1 
female, sampling method according to inclusion and exclusion criteria. 
 The result showed that giving upright position could help six infants to 
reduce their frequency of regurgitatio. Hopefully, this study can be continued and 
be useful for researchers, medical personnel , and the general public, especially be 
true for mothers with babies 0-3 months. 
Keywords : Regurgitation , infants and upright position . 
 
 
 
 
